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E 
The tSummer 
N . as ern ews 
lans continue for new building 
stern President Daniel E. Marvin 
a new building for the School of 
·ness is essential but the chances of 
a building being built  in the near 
re are slim. 
he Board of · Governors has 
roved planning money , which Ted 
·e, Dean of School of Business,  
will be used to look into building a 
facility. 
he proposed building would be 
tructed · in the block between 
nth and Ninth Street across from 
heating building, Marvin said. 
Marvin said that renovations were 
impossible" and chat new--ouiirung 1s 
the only answer. 
The Capital Development Board 
came to Eastern to try to propose 
renovations for the present facility but 
said there is  no way to expand, Marvin 
said. 
Although the BOG has approved 
planning money, the I llinois Board of 
H igher Education still has to approve 
it, as well as the CDB, the General 
Assembly and Gov. Jim Thompson. 
The School of Business has grown so 
much in the past few years that 
because of rain. 
enrollment limitations have been 
approved ana a new buildfog is neeciea, 
Ivarie said. 
Marvin said,  "The possiblity for a 
new building won ' t  be for a couple of 
years and the building will cost several 
million dollars. " 
"What must be done now is to keep 
the issue before ·the BOG so they will 
be aware of the problem ," Marvin 
said. 
He added , "The BOG ' s  attitude will 
· be negative because the amount of 
money needed for the building would 
be large. " 
(News photo by Brian Cannon ) . 
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Graduates 
to ehearse 
in McAfee 
by Becky Suprenant 
Practice for summer graduation 
commencement will be 6 p. m. Aug. 6 
in McAfee Gymnasium,  Lavern 
Hamand , faculty marshal, said 
Tuesday. 
"Anyone (who will be graduating) 
on campus is required to attend , "  he 
said. 
· 
The practice consists of going 
through the procession and recession 
and having an interview with eac h  
graduate to find out h o w  he wants his 
name pronounced , Hamand �aid. 
" Each graduate will be given a 3 by � 
card with his name and seat number 01 
i t , " he said. 
H amand added that the practice 
should take about an hour. 
The graduation ceremony will take 
place at 6 p. m. Aug. 9 in the Library­
Union quadrangle, he said. 
The students will form lines in 
M c A fee Gymnasium before the  
ceremony and proceed into  the  
quadrangle from there, H amand said. 
He added that " approximately 400 
students will be graduating quring the 
summer commencement. " 
The caps and gowns should be 
turned in after commencement under 
the covered walkway of the University 
Union, H amand said. 
The graduates will not be receiving 
their actual diploma at the ceremony 
but  will receive the cover, he said. 
Diplomas will be sent to the 
graduates at a later date-. 
" In case of rain the ceremony will be 
m oved into McAfee Gymnasium," 
Hamand said. 
nion ballroom re.novations progress on schedule 
teve Wilcox 
enovation of the union ballroom is 
ing ahead on schedule at this time 
'on Area Head Bill Clark said. 
'They are pouring concrete in the 
r of the ballroom now , "  Clark 
sagging floor discovered earlier i n  
year brought concern over the 
sible hazards of a structural 
kness , he added. 
lark said the area below - the 
room is also being set up for a 
posed refu rbishing as part of the 
all construction. 
he proposed additions to that space 
be split into two phases, Clark 
been outl ined to 
create several lounge areas , office 
space and a few small shops , Clark 
said. 
" Phase one will open u p  at the start 
of the second semester , ' '  he added. 
Clark said it would be another eight 
months after the completion of the 
first phase b efore the second part of 
the proposed project is  completed. 
The second phase will feature space 
for crafts and pottery. 
The cafeteria that was located in  the 
vacant area was lost in  a fire which 
occurred 1 3  months ago. 
No other maj or projects are u nder 
way at  this time, Clark said,  adding 
that on-going maintenance and repair 
were the maj or considerations for the 
present. 
Fair enough 
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See pages 6& 1 This map shows the proposed construction to take place in the University 
U n ion. North on the drawing is left and one quarter inch equals five feet. 
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Parked cars interfere with traffic by quarry 
by Becky Suprenant 
Cars parked on the road by the 
Charleston Stone Co. quarry have been 
disrupting traffic,  Charleston Sheriff' s 
Deputy Bob Campbell sai d .  
T h e  quarry is located three miles 
northeast of Charleston and is a site 
where many Eastern students and 
Charleston residents swim. 
quarry- . 
"Two weeks ago 'no parking' signs 
were put up on the road and s ince then 
we have been giving out warnings , "  
Campbell said . 
"The decision to tow the car or not 
depends on the descretion of the 
officer , "  he said. 
"So far the people are obeying, " 
Campbell added . 
Coles County Sheriff Chuck Lister 
said quarry swimmers are not only 
risking having their cars towed , but 
could also be arrested and charged with 
criminal trespassing and criminal 
damage to property. 
Jerry Tarble, a spokesman fo, the 
Charleston Stone Co . ,  said the 
company is remaining neutral about 
the actual swimming in the quarry . 
" We don ' t  condone it and we don ' t  
arrest anyone, either , " h e  said .  
One of the four owners of  the 
quarry, Jack Courtney, said he has not 
yet found a way to stop people from 
swimming there· although he wishes 
they would not.  
At one time there were "no 
trespassing" signs posted on the land, 
he said , but visitors to the site pulled 
them up.  The cars belong to the swimmers and 
the police department has been asking 
1he car owners to move their vehicles 
from the roadway, Campbell said . 
Campbell  said the police department 
has received ·comp,laints from the 
town�hip supervisor that cars were 
p<irked on the roadside and were 
block ing traffic . 
Summer music camps bring in 850 kids 
" At this time we are j ust warning the 
kids, but if they don ' t  move their cars 
we will have to start towing, "  he 
added . 
"Truck drivers who have to travel 
rhe road have been complaining 
because the cars parked on the side 
make the road narrower , "  he said . 
Campbell added that construction is 
being done at that end of town and 
there have been complaints that the 
worker5 could n ' t  get their heavy 
equipment through the road by the 
by Becky Suprenant 
This week will  bring an end to this 
s·ummer' s music camps at Eastern ,  
Joseph Martin, director o f  the camps , 
said.  
Six music camps will  be in  session 
this week bringing approximately 150 
to 170 youths to the campus, Martin 
said . 
"There have been 11 camps at 
Eastern so far this su mmer with a total 
of 850 kids attending , "  he said . 
Martin added that the camps are 
," sel f-supporting " from the standpoint 
that the participant pays for his 
instruction at the cam p .  
T h e  revenue taken in from t h e  camps 
pays for the teachers and other 
expenses the university has , he said .  
The cost varies from $119 to $125, 
which includes most of the expenses 
the camper might encounter, Martin 
said . 
The campers range from j unior high 
students, about age 13 , to high 
schoolers , 18 or 19 years old , he said . 
" Most of those attending the camps 
are from Il linois,  but we do get a few 
from I ndiana and Missouri and even 
once there was a kid from Florida, " 
Martin said. 
Martin added that he thought the 
camps were great for t he u niversity. 
" O ne year,  37 percent of the music 
maj ors had attended a music camp at 
Eastern before coming here, ' '  he said.  
"The spin-o ff is great too , "  Martin 
added . 
The camps have been taking place at 
Eastern since at least the 1950s , Martin 
said . 
The six camps being held this week 
are flag and rifle,  chamber music for 
st rings,  swing choir , jazz, senior 
keyboard and j u nior high string 
orchestra, he said . 
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ugus,t 10 d;1te set for Hardef!'S opening 
�"� ' by Steve Wilcox Rathskeller will be closed a short time 
orkers are using this crane to lift an air conditioner up onto the top of the 
'versity Union. The air conditioner is being installed in the Panther Lair as part 
he renovations being .done for H ardee's new operation. (News photo by Tom 
erts) 
�������� 
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BROKEN SPOKE BICYCLE SHOP . 
1143 6th STREET 345·9334 
across from· Lincoln Bookstore 
Renovations in the Union ' s  Panther for reconstruction and improvements, 
Lair are moving along with no Adams said. 
problems and a tentative opening date Hardee 's  will be paying for the 
of August . 10 has been set, Bart Rathskel ler  construction proj ect , 
Adams,  Hardee's  manager,  said. Adams said , and no plans or a 
When completed , the facility will tentative reopening date are available 
have seating for 325 people, Adams . at this time. 
said. There will  be added seating " Hardee ' s  has been in campus 
outside the building on an adj oining feeding for a long time , "  Adams said. 
patio , he added. The company has some 30 units in 
Adams said the facility will feature a colleges throughout the midwest and 
new look this fall. "We're trying to into the east, he added. 
brighten it up with the bright colors , "  Adams said he is optimistic about 
he added. the fu ture of the Panther Lair. 
Adams said plants  would also be "Our division is called the specialty 
used in the  room to create a more food division , "  he said. "They expect 
comfortable at mosphere. continued growth in this division ," 
The hours of operation for the Adams added. 
facility have not been established at Responsibility for the overall  
this time , Adams said. The number of operation is handled by .David Pettee, 
hours the facility will be open per week Adams said. . 
has been tentatively set at 80, he added. Adams coordinates procedures for 
T h e  i m p r ove m e n ts a n d  n e w  the Panther Lair and Gary Bassett 
management are part of the H ardee ' s  manages t h e  Rathskel ler a n d  doubles 
corporation contract in assuming as catering manager. 
control of the Union food services. Adams said that all  employee 
Fast food will be served in the positions for the fall semester havt 
Panther Lair and conventional fare been filled. Between 40 and 45 people 
will appear in the Rathskeller,  Adams have been assigned part-tin1e positions 
said. he added. 
"The Panther Lair will feature 
Hardee' s  regu lar men u except for small 
additional items like yogurt  and fruit, " 
he said. 
.'1W e have a• break fa s t  l ike  
Hardee ' s , "  h e  said , adding " I ' d really 
like to see s tuc;ients take advantage of 
that. " 
August 10 will also mark the closing 
of another u nion food service. The 
Adams said he is not certain wha1 
kind of special eve'llts  will  be scheduled 
. for the near future. 
"We have yet to get our marketing 
events for this fal l , " Adams said. 
The home office of the corporatioll' 
makes t h e  promotions optional  for 
each operation , although Adams said 
the campaigns are "flexible enough f· 
work in every setting:' ' · 
Fresh deli/meats and cheeses on French loaf bread 
Call ahead for pick-up or delivery 
Monday-Saturday 11 :00 a.m.-2:00 a.m. 
Sunday - CLOSED 
4 1 6 Seventh St. Charleston Phone 345-41 50 
At TED' S Thursday 
''ReRuns'' Relive th e 60 ' s, . 
· ---- lots of Beatie music. 
Top 40 Rock and lots of others 
Friday Drink Special: / 
Screwdriver 7 5 < . 
Get in for only $1 with coupon 8-10 
At TED' S Saturday 
''Strut McPherson'' &' 
Rock 'n Roll 
. � 
��������!.ii�=�i;!' �·x 
Get in for only $1 with coupon 8-10 
�=:;:=;rr.�-;.:;:- - ----------- ,_. 
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Hardee's will improve the Union 
We wish the Hardee's franchise luck in their 
new operations in the University Union. 
Hardee's is replacing Professional Food 
Management, which did not renew its contract 
this spring due to a total loss of$23,600 in sales 
since they opened operations in October of 
1980. 
We feel the Union should have a good food 
operation and we hope Hardee's determination 
and drive will prove more successful than that of 
PFM. 
Hardees will start serving food in the Panther 
Lair at the beginning of August and has been in 
operation in the Rathskeller since June 16. 
Denise Turk, publicity coordinator for Hardee's, 
said since the franchise has been operating in the 
Rathskeller, prices have already begun to drop. 
We commend the management of Hardee's for 
realizing that college students have tight pocket 
books and congratulate them for their anti­
inflationary tactics in this inflationary time.· 
PFM cut the hours of student employees and 
eliminated some student help entirely. 
We hope that Hardees does not intend to do the 
same. 
Gary Bassett, assistant manager for Hardee's, 
said he was going to "go to the student 
community for employment first." 
Advertisments for employees have already 
appeared in the Summer Eastern News. Bassett 
should be commended for his efforts to involve 
and employ Eastern students in the Union that 
student fees help operate. 
With an inexpensive, efficient food operation in 
the Union, students will be less likely to eat 
elsewhere. This much- needed business will 
provide vital revenue for the financially strapped 
food service. 
Eastern is attempting to keep up with the times 
in many areas, and contracting Hardee'.s to 
operate the Union food services is a step in the 
right direction for updating the facility. 
Abortion is multi-faceted issue 
I n  the past month or two, the Summer Eastern News has 
received several letters on the issue of abortion. I have 
purposely avoided sta1ing my opinions because I thought 
abortion had been discussed so many times that all the real 
issues had been brougl:)t out. 
I was also naive enough to think that both pro and anti­
abortionists had conside1 ed all the issues and possible cases 
before coming to a steadfast decision. The letters in the 
News demonstrate that this is clearly not the case. 
Arguments such as, "Would a wi.ndow into the womb 
decrease or· increase the likelihood of abortion?" are 
designed to toy with emotions rather than to evoke sound 
reasoning. 
Case 1: A woman , say in her twenties , fairly well educated 
about birth control , chooses not to practice it or is 
haphazard in her methods. She. has sex anyway, gets 
pregnant fou r  or five times and has four or five abortions. 
People such as this do exist and I defy any pro-abortionist to 
defend her. 
Case 2: A woman is raped , becomes pregnant as a result 
and has an abortion. This is �lso a possibility and for an 
l\nti-abortionist to argue for the rights of  the unborn child is 
to argue against the rights of the totally unwilling mother. 
To raise this unborn child would involve a sacri fice on the 
part of a woman who had no choice in the matter to begin 
with. Should a sacrifice of this nature be forced upon her? ·1 
would think not. 
Somewhere in between these two extremes fall the 
majority of abortion cases and I want to relate an example 
of this type. 
Case 3: A girl.with two years of college left goes toa party 
with her boyfriend. They both get drunk, return to the 
Viewpoint: 
Roger Bumgarner 
dorms and have sex toget her for the first time. School let� 
out a few days later and the girl returns home for the 
summer. It  doesn ' t  take long for the girl to discover that she 
is pregnant and she calls her boyfriend for advice. 
He offers to pay medical expenses if she has the child or if 
she has an abortion. He offers no help toward supporting 
the child after birth nor does he offer any help in raising the 
child if she chooses to· have it. After the child is born he 
wants not hing to do with it. ' 
The girl knows if her father finds out she is pregnant, he 
will throw her out of the house. She has no saleable j ob 
skills , no money and no place to go. She chooses to have an 
abortion. 
Thit" hypothetical" girl is a friend of my wife and I.  Her 
decision was not the cold and ruthless one portrayed by 
some anti-abortjonists-she had a hard time. She made a 
choice between her life in the future and the unborn child' s  
l ife. She knows her act was irresponsible, but that did n ' t  
help her undo it. 
I realize that the ability to conceive and the responsibility 
for conception don ' t  necessarily arrive at the same time in 
life and I find it hard to say that she made the wrong choice 
in opting for an abortion. 
It is  time to stop portraying abortion as one clear-cut issue 
and discuss all the possibilities sensibly. 
· 
Behind the byline: 
Marc Pacatte 
The CAA? 
What's that? 
The CAA· will meet no more thi 
summer. 
M ost people could sleep tonigh 
without knowing that fact ,  but I thin 
most  people don't realize th 
importance of the CAA. 
First of all, what is the CAA? I t ' s  t 
Council on Academic Affairs. 
What does that mean? It mean 
every course you are taking thi 
summer or will take next fall has bee 
approved by that committee. 
The CAA ' s  jqb is to examine all ne 
course requests and make sure th 
meet the standards Eastern has set up 
like making sure the subject matt 
warrants a course. They also chec 
things like proposed syllabuses to mak 
sure there is enough material to cov 
in a semester and check textbook s t 
see if they are " ok." 
Big j ob,  huh? 
It sure is. The CAA pick s ove 
course requests with a fine-toothe 
comb. 
Just ask Alphon se DiPietro in th 
math department. One time when 
covered a meeting, the CAA go 
halfway through with approving abou 
-six new courses when a question cam 
up about the lack of detail in cour 
descriptions. 
The CAA tabled the rest of t 
package and told DiPietro to fix it an 
s·ee them next week. 
Another time,  the School o 
Education was trying to get_ thr 
special education cou rses approved 
but they had n ' t  followed the form 
for presenting the courses to the CAA 
so the CAA postponed any action unt' 
the courses were put into the prope 
format. 
Picky? No, not really. The CAA · 
trying to keep students· from bein 
shortchanged-st udents who may en 
up in a three hour course which ma 
turn out to not be worth the trou ble o 
going to three times a week if there i 
no " plan of action'' on what to cover .  
Also,  t h e  CAA i s  j ust trying t o  mak 
sure all the courses are subj ect to th 
same type of scrutiny to be fair t 
everybody. 
So,  students and faculty alik e shoul 
appreciate the -members of the CAA· 
they are really d�dicated t o  doing thei 
j ob and doing it right. . 
Next fall , three members wil l go of 
the council: Chairman Ron Wohl stein 
of the sociology department; Stev 
Whitley , past chairman of the CA 
from the zoology department; an 
Carol Elder,  from the Englis 
department. 
I only covered the CAA during th 
Wohlstein reign,  but in my opi nion 
was a very good chairman who kept t 
"w.heels " of the council in motion an 
reminded people to stay on the subj 
all the time. 
Whitley and Elder were no slouch 
either. The CAA, I think, will sore! 
miss Whitley, who knows an awful I 
about the workings of the council a 
the correct way to do things. 
Elder had input on a lot of the thin 
the CAA did , too. 
And, no,  I ' m  not bucking for a go 
grade in their classes. I j ust wa 
people to be aware of the import 
of this council. 
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elf-help talk. 
Bishop speaks out on poverty in Appalachia 
Bishop O'Rourke 
Kathy Blough 
A large crowd of eager listeners 
thered in P hipps Lecture H all  
uesday evening to hear the Roman 
atholic.Bishop of the Peoria Diocese, 
ther Edward · O ' Rourke , lecture on 
e topic of self-help. 
O'Rourke, an active worker in 
ppalachia and author of many self­
Ip work s ,  discussed the extreme 
overty  in t h e  A p p a lac h i a n  
ountains .  
He explained his role in the­
tablishment of managerial and 
arketing co-operatives which band 
e natives together and help to 
oduce a larger quantity of better 
ality products which in turn raises 
e standard of Ilving in the ar.ea and 
ves the people a sense of sel f-esteem , 
said . 
O'Rourke explained that co-ops 
hich serve these purposes have been 
tablished in areas such as rabbit and 
g farming, marketing. of food , and 
ansportation . _ 
O' Rourke a!So discussed the evils of 
ip-mining in the Appalachian 
ountains .  
He expla'ined that the mining 
mpanies, largely free to do as they 
ease, ruin the land for miles around 
Bishop Edward O'Rourke speaks to an audience about ·Bishop spoke July 29 in the Phipps Lecture Hall: (Newf 
. the extreme poverty in the Appalachian Mountains. The photo by Tom Roberts) · 
the mines, pollute water supplies , and 
force natives out of thei r homes 
because of the destruction . 
He u rged listeners to recognize the 
problems of · the poverty-stricken 
people of the mountains,  and , when 
the opportunity presents itself, to help 
the people in any way they can . 
After t h e  lect u r e ,  O ' R o u r k e  
answered questions from the audiern;e, 
including ones about 'a letter whfch 
appeared in the Summer Eastern News . 
"lt'.fs my understanding t hat Bishop 
O' Rourke initiated the pulling out of 
the Cathoiic' Church support ·of the 
U nited Way in Champaign County 
because a portion· of the money went to 
P lanned . Parenthood , ' '  she wrote. 
"Planned Parenthood is .dedicated to 
self-help methods of birth control . 
Granted , some of their methods may· The. remai ning sessions of the 
be objectable to the church; but where Bishop' s  workshops are open to the . 
is Christian forgiveness?" public. They are set from 3 : 3 0  p.m . 
The letter said the topic of the Wed nesday and Thu rsday in Phi pps 
lecture was " i ron i c , "  in that  Lecture H all in the Physical Science 
O ' Rourke, speaking. about self-help, Building. 
had pulled diocesean support from the 
Chan;ipaign County United Fund drive 
because the' United Fund donated 
money to the Planned 
·
Parenthood 
organization . 
O ' R ourke confirmed that he had 
pulled church support from the fund· 
drive. 
' . H e  said i f  he had- supported the 
U nited Fund he would be an agent of 
the activities of the Fund , namely the 
activities of  P lanned P arenthood, 
He .s'aid he could not be an agent  of 
the ki lling of innocent ,  unborn babies . 
We're Half Crazy! 
- Everything on the.sidewall<. 
. ""t . - . 
half price or better! 
Knapsacks 
10o/o off 
Backgammon 
·1h price 
Selected gr�eting 
cards over 1 0, 000 
to choose from. 
10( each 
or 
3.for a·Quarter. 
VeJcro wallets 
20%-off 
Posters 
20o/o 
off 
University VIiiage, Across from Old Main 
.I 
If you can hear your muffler, 
you know there's danger 
nearby ... deadly carbon 
monoxide gas. Stop in today 
for a free muffl�r check" 
Used Car 
Rental 
Rent a Jalopy 
. $12 pe�day 
· Custom Pipe 
Bending 
- 4 Way Muffler 
11 th & Madison 
345-9411 
. . 
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Step right up .... 
Cou11ty fair.- a treat for everyone 
FREE . 
Quart of Coke 
· . with any 
� pizza delivered �-1��:_; 345-2844 
Now openfor 
BREAKFAST! 
every day. at 6 a.m. 
-
The Coles County Fair, which began 
Sunday, takes on a different character 
after the sun sets. The midway comes 
alive with whirling patterns of light, 
barkers offering a "winner· every. 
time," and youngsters daring each 
other to try the newest ride. 
Contra ptions with tempting 
labels-Octopus, Rock-0-Planes, and 
the everpresent Tilt-A-Whirl-entice 
young. and the not-tou-young to fly 
without wings. 
This year's show, featuring rides, 
games, and livestock judging, finally 
got some fair weather Tuesday night 
after intermittent rain showers during 
the first two days reduced crowds. and 
postponed harness racing events. 
This is_ the .!27th year of the Coles 
County Fair'.s existance, making it the 
longest continually running carnival in 
the state's history. -
The festival offers the students a 
welcome break from pre-final studies 
and-accompanying stress. 
News photos 
·by Tom Roberts 
2T·acosand 
,:·Large Drink 
$1.49 
Taco Burger and 
· .
. 
_ Fries $1.29 
- �,.. 
·-(2-4 wee�days) . 
For AT aste of Mexico At · 
1140 E. Lincol� • 345-4404 
.. "' 
he Summer Eastern News Thursday, ul 30, 1 981  
r 
-'·� '; 
. ''· 
Freshmen & Sophomores 
You can still enter Eastern's Army ROTC program 
without an extra summer of training! How? Through the· 
ROTC compression program. 
If you're qualified, you'll take two classes per semester 
this year instead of one. At the end of this coming school 
year, you'll have completed the 5 hours of the ROTC Basic 
Course and be ready to enter the ROTC Advanced Course as· 
a Junior. The advantages to you: eligibility fqr State ROTC 
scholarships, no training requirements for . your next 
summer, eligibility for the ROTC-subsistance payments as a 
Junior. Not to mention the practical Leadership and 
Management training yoµ'll receive. 
Find 6ut now, before the summer semester ends, how you 
can qualify for this ROTC opportunity. Stop into Room . 
126-S, Buzzard Ed. Bldg. a� see Captain Jim Kantor today. 
·Find- out how to get started with Eastern Army ROTC. 
Learn how. tb : . .  · · 
BE ALL YOU CAN BE 
'.i. 
�· · ' "_: '· . .. . c.: .. _ • .. . } .. ·-"" . ,, . ...-. ,_.,_ . . . .,,.. _ _ ,. :¥:' .· .;;;;.<;;" ·-.� �-
ON CAMPUS� r t y 's ,. 
''!1'.'' �eat the dog days . :�. 
·.,kt_ of Summ�r, 
m withthese .. 'S 
et'te
�t BEER SPECIALS. Ye.Ste . �es� -1\ces . . . /Jr1,c,,.Ye11,., \l' - e.s 
Monday Wednesday Friday 
Miller or Lite 25' Beers 'Miller or Lite only $1. 75 only $1. 75 
8 1 4p.m.-1 a.m. 11 ·m Sp a.m. - a.m. a. . - .m. 
OPEN FOR LUNCH 11 A.M. 
7 
'. 
. ; 
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Lea ving 'busy life of retirement'- • 
Trave·l erS from afar attend Elderhostel 
by Scott Fishel . 
If one definition of " hostel" given 
in the 'Merriam-Webster Dictionary is 
correct, the word means "a supervised 
lodging for youth.,; 
So it would seem at first glance that 
Elderhostel, tb.e name given to the 
senior citizens' education program 
being conducted at Eastern this week , 
is somewhat of a misnomer. 
However, closer observation proves 
such theories to be false-the people 
partic ipat i ng i n  the program am j us t  as 
youn g  (except in calender years) as the 
other students  who go about their 
busi ness on campus .  
" People have stereotyped views o f  
what older people should be like, ' ' . 
E l izabeth Renschi ngai of Pittsbu rgh ,  
Pa. , said . "This group just shows that 
we' re not a! \ little · old grandmas · i n  
t e n n i s  shoes . · '  
All o f  the over 3 0  men and women, 
each of w h o rr.  is  at  least 60 years old, 
seemed to s h a re the  ' same views about 
t h e i r  age and their experiences at 
E lderhos.tel . · 
M ost of the  older  stude n ts 
commented that they thought the 
l eachers of the non-.\:redit classes -on 
coin collecting, square dancing and 
A braham Lincoln are doing a good job 
w i t h  thei r courses. 
Participants of Eastern's Elderhostel program are listening 
to Bishop O'Rourke who spoke Wednesday night in Phipps 
Lecture Hall. Elderhostel is an educational program f 
senior citizens. (News photo be Tom Roberts) 
Clarence A. Martin, a retired 
professor of education at New York 
U niversity now living in Clearwater, 
Fl . ,  said " t he professors are superior. 
l 'd say they ' re way above excellent. "  
H e  said t h e  -courses in square 
dancing,  as well as the Lincoln courses, 
were what brought he and his wife to 
the Eastern E lderhostel  instead of the 
programs at  399 ot her schools across 
t he nat ion . ·  
Mart i n  and Lydia;  h i s  w i fe ,  t raveled 
t o  I l l i nois  w i t h  Paul and H arriet 
J anosko o f  Duned i n ,  Fl., spec i fical l y  
for the square dancing,  but  t h e y  have 
found themsel ves very busy with thei r 
various act i v i t ies . 
" If we took a l l  t h ree of t he classes 
\� e would n ' t  have t i m e  to s neeze , "  M r. 
J anos k o  said . 
· 
J ean H a i l  of Royal Oak , M i ch . ,  is  
a t tend i n g  t he Eastern E lderhostel  a fter  
going t iuough s i n� i l a r  programs i n  
N ort h Carol ina a n d  M ic h iga n .  
S h e  said s h e  has found a l l  o f  the  
c l a s s e s  to  b e  � ' i n t e l l e c t u a l l y  
stimulating,'' and described the 
teachers as " wonderful." 
Harold Gibson from Norma,! , I l l. , 
whose wife Ameda described him as a 
"history buff," said he thought he had 
found an error on one of the hand-out 
sheets given to him by- his teacher in 
their Lincoln in I l linois class. 
But M r. G i b:;on said he would not 
�ay what t h e  al leged error was because 
he " disc ipl i nes his k ids in private . "  
"I'll  bet t hat he ' l l  prove you 
wrong , "  h i s  w i fe told h i m .  
" I ' l l bet y o u  $ 12 he w on ' t , "  M r. 
G i bson replied and ended t h e  s h o r t ,  
good-natured disagreemen t .  
E lder hostel  is serv i ng as· a reunion o f  
old friends for E ls ie  Dane o f  Lasal le ,  
I I I . ,  and Mary White  of Petalu m a ,  Cal . 
The two women were . room mates at 
A n t i och Col lege i n  Ohio i n  1 928 and 
1 929. 
Dane said she was plan n i ng to attend 
an E lderhoste!  sess ion and s i nce she 
was " havi ng car t rouble a n d  did n ' t  
want  to go' very far from home , "  s h e  
decided to c o m e  to Eastern . 
She said she cal led · her former 
ALL You can Drink Nlte 
AT 
Tonight and every Thursday n ight 
All the Draft Beer you can dr ink .  
roommate and the two decided to meet 
here and then take a tour of the East 
Coast together. 
lives in California. 
White, who is unaccustomed to the 
climate of central I l linois, said she was 
amazed at the scenery here. 
Willard and Ruth Anderson o 
Ames, Iowa, came to Elderhostel as a 
extension of their annual t rip to the Bi 
Biderbeck Jazz Festival i n  Davenport . 
"Everything is so gorgeous and 
green," she said, adding that it is 
nothing like the- dry area where she 
They said they decided to exten 
their ' vacation because of Mr 
Anderson's interest ' in L i ncoln,  
(see TRAV ELE RS, page 9) 
brooke shields 
martin hewitt 
EN DS 
· TONIGHT!  
endlesslove 
A U N I VE R SA L  R E LEASE 
i•E 5 · 00 ADULTS ·: .:_�_,_ - .  - . .  : . . . . .  - . .  - _$.�.-.!i9..: 7 : 1 5  & 9 : 30 
STARTS FRI DAY ! 
Gt�e ffour Sea�o� . ·  
IPGI A UNIVERSAL RELEASE 
M atinee Sat. & Sun. :·  E 5 . 0 0 ADULTS-\ 2 :  1 5  '-�L . . _ _ _ _  ·_ _ _ _  , ,  . . .  $.1�.!i<>..� 
"Two hours of non-stop thrills." 
-·Rex Reed TJ.JlfDERS .OF THE r" LOST ARK 
A PARAMO UNT f PGf j P ICTURE , 1t1 
M�tin�e Sat . & Sun. 1
.
tf ·S·:·20 . . ·���g�:I 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BILL MURRAY . 
STRIPES 
A C O L U M B I A  P I C TU R E S  R E LEASE (RI 
M���e sat. & sun . [tf ·5 � ·1 ·0 . .  ·���g�:I 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ALAN 
ALDA 
CAROL 
BURNETT 
7 : 00 & 9 : 00 . 
EN DS SOON ! ·  
7 : 30 & 9 : 40 
7 : 2 0 & 9 : 20 
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A A  approves math exemption 
Marc Pacatte 
he Council on Academic A ffairs 
t Thursday established an exemption 
m the t h ree semester h o u r  
thematics requirement for students 
h an ACT math score of 26. 
here already is an English 
mption for students with an ACT 
re of 26 i n  English , and the CAA 
t brought the math exemption into 
e. 
Alphonse DiPietro, chairman of  the 
th department ,  had sent a memo to  
e President for Academic Affairs 
nley Rives request ing formal act ion 
the math exemption . 
CAA member Steve Whit ley said the 
unci l  had first discussed the math 
emption in Oct . 1 979,  but had not  
ken any definite act ion .  
The  CAA discussed whether or not 
was a high enough score . 
Council member Don Rogers said " I  
lieve that ' s  plenty high" .to require a 
re of 26 for an exemption from the 
neral Education requirement · i n  
t h .  
Cal Campbel l ,  director of academic 
sistance, was at the meeting,  ·and he 
i d  h e  s u p p o r t e d  t h e  
recommendation, since it  was the same 
as the English one. 
The only difference between the two 
exemptions is  that the English 
exemption gives three hours credit for 
a 26 in English,  while the math 26 just 
exempts the student from the 
requirement . 
This does not excuse the student 
from other math requirements  in the 
varioos disciplines, j ust the  general 
education requiremen t .  
Campbell said t h e  math exemption, 
l ike the original intent of  the English 
one,  is " for the very bright student 
m'aj oring in disciplines which don ' t  
require" math or English a s  a maj or 
slice of the student ' s  program . 
By consensus,  the council approved 
establishing the math exemption , and it 
will go into effect this fall .  
Rives said h e  was " perfectly 
amenable" with whatever action the 
council took . , 
H e  also brought to the CAA ' s  
attention a - memo from George 
Schlinsog " requesting clarification" of 
the elementary education option for 
special education maj ors . 
I n  March ; Rives said he approved 
M a t h  1 22 0 ,  " N u m e r a l s  a n d  
Numbers ; "  Physical Science I I OO, 
" Physical Science ; "  and Music  1 42 1 ,  
" Fundamentals of Music" as courses 
which would meet general education 
requirements for elementary education 
majors .  
The problem arose in t h e  distinction 
between the special education major 
and ihe  elementary educat ion maj or .  
Rives proposed the option be 
extended to special education maj ors,  
and the council agreed . 
He also presented a request from the 
ROTC program, which asked for 
changes to be made in some courses to 
comply with government regulations . 
The CAA decided to make it an 
agenda item and take action on the 
request in the fal l , .  t reat ing it  as a 
normal course revision . 
CAA member Don Rogers said the 
request was a " valid " one, but he 
objected to the " principle of doing it 
this way (acting on the request without 
following regular procedure) . "  
AA approves revisions , Travelers_· from page s Mrs.  Anderso n ' s  interest in coin 
collecting.  . . 
ppeals pol icy updated M r .  A nderson said they have both attended the Lincoln and coin classes , 
but only his wife has participated in the 
square dancing because, "it reminds 
me of close order d ril ls  i n  the army. 
The only di fference is,  you can here the 
calls in  the army. " 
Marc Pacatte 
he revised academic waiver appeals 
!icy met with no opposition last 
ursday , and was approved by the 
uncil on Academic A ffairs .  
The policy states that  a student who 
received disapproval of an 
demic waiver can appeal to the 
demic Waiver Committee . Action 
the A WC is final . 
Dean Walter Lowell ,  who chairs the 
eals committee and presented the 
isions to the CAA , said he thought 
policy rev1S1ons ·were " not 
troversial " and served to " u pdate" 
policy . 
He said the revisions were made 
ause the last time the policy was 
ated was in 1 974, and since the 
nges in the general education 
uirements have been made, " it 
med like a good time to do i t . ' '  
CAA Chairman Ron Wohlstein 
University Vil lage 
n.n.n 
, " �  
I n I 
made some " editorial" changes , which 
were basically changes i n  the way the 
proposal was typed . 
The CAA also approved changes in 
the energy management program . 
J erry Geisler , chairman of the 
department of management,  was 
present to answer questions the CAA 
had about the·changes . 
The CAA approved Management 
4000, " Special Topics in  Energy;'" as a 
two hour course, and inserted a 
statement which said it m�y be taken 
three times for credit if  a different 
subj ect is  taugh t .  
The course w i l l  go i n t o  effect in  the 
spring of 1 982 . 
The CAA also deleted M anagement 
3850, "Energy Conservation ; "  and 
changed the meeting t imes of 
Management 395 1 ,  " Site Visitation . "  
These changes go into effect i n  the 
spring of 1 982 also. 
"We are really impressed with the 
friendli1 1ess of the students  here , "  Mrs .  
Anderson sai d .  " Right away we coulc 1  
see the quality . "  
M r .  Anderson teaches agricultura 
engineering at I owa State U niversity i t  
Ames,  and Mrs.  Anderson is ; ,  
pediatric n urse a t  the McFarland Clin i :. 
i n  Ames . They plan to travel to St 
Louis before returning home . 
Speaking with the people attendin:  
Elderhostel this week proves that th :  
age 60 is not the end of life as we al  
k now it .  And as Paul Janosko said 
. w hen he leaves Eastern on Saturday, Ill' 
will return to his  " busy l ife of  
retirement , "  which can probabl y  be 
said of  most of  these enthusiastic , 
m otivated sen ior citizens .  
LISTEN TO WEIC FM - AM 
FOR DETAI LS ON SU PER HI-Fl SALE! 
- -�------
Save 
cpiQQowg_ .
.
. . . . . . . . .  595 
u\JllmiC-gtatld 
Qanip 
. . . . . . . . . . .
.
. . . . 1500 
u\fagucct 350 -
Qanip ghadeg . . . . . 1195 
. QuataniaQan 
h . ·1 00 atlgmgg_ . . . . . . . . . .  5 
5 1 8 6th St . 
9 
West side of square , 
Charleston 
N INISHED 
C H A R U S T O N  34 5-2444 
ALL S� �1.00 
LAST TIME TONIGHT G 
Tim Conway, Jan Michael Vincent 
HE WORLD'S GREATEST ATHLETE " 7 : 00 
& "HERBIE GOES.To MONTE CARL O "  
8:35 
� . .-L .Je : : 
slilrri�·
: 
RINGO STARR • BARBARA BACH · 
.tt\'l•ffAft 
FRI. · SAT. nights 7 :1 0, 9:1 0 IPGI 
Matinee Sat . , Sun . 2 p . m. 
Sun. thru Thurs. 7 : 30 pNL Y 
C H A R L E S T O N 
D R I VE- I N T H E AT R E  
Phone 345-3223 
LAST TIME TONIGHT 
" AFFAIRS OF ROBIN HOOD" R 
' ' EROTIC ADVENTURES OF 
PINOCHIO " - R 
' ' ALICE IN WONDERLAND ' '  - R 
Kifflf_JJ•1$(·1d;J�M. 
JUST WHAT 
WE ALL 
-.- - NEED . . •  
A really good hit! r . 
Cheech and Chong's . 
rn1 Next Movie � A UNIVERSAL PICTURE (,£:/ JOHN BELUSHI DAN AYKROYD 
THE BLUES BROTHERS 
' -
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Ameril la ' s  owner dissat isfied in local plaza 
sai d .  (Editor 's Note: Business Scene is a 
continuing' series examining new and 
changing businesses in Charleston). 
by Marc Pacatte 
of the community and students , "  and 
she will still have fashion shows at E . L .  
Krackers every Wednesday night . 
She said she had " dreams" for the 
he wants to do what ' s  best for the 
community , "  she said.  
She said she is  happy with her new 
location in Mattoon, and she hopes to 
keep her student clientele as shoppers .  
But her new location has attracted 
more than enough business to make up 
for what she would lose, she .sai d .  
N o t  a l l  t h e  changes on t h e  business 
scene in Charleston are positive, as 
Amerilla Donnel l ,  owner of Amerilla' s  
Fashions, will attest .  
Business Scene: " I  realize students who don' t  have 
cars I will not see as regularly, ' '  she 
She said people from Charleston will 
come to Mattoon anyway, for things 
like doctor' s  appointments.  
She moved her store, which was 
located in the shopping center at 535  
W. Lincoln, to Mattoon on June 1 1  
because she was dissatisfied with the 
way the owners of the building 
conducted business . 
" It ' s  very simple, the people in 
C h a t t a n n o oga . . .  w h o  b u i l t  tb e 
shopping center did not complete it , " 
Donnell said . 
She added , "The ' things that were 
going co happen did not happen . "  
"They told me K-Mart was going to 
open " ·a store there, and that all the 
spaces in the center would be rented 
out. 
She said she was told a sign would be 
put up i n  the front of the center on 
Lincoln ,  which would identify her 
store and also identify the whole center 
as the Charleston Plaza . 
Her main complaint with the 
o w n e r s ,  C B L  A s s o c i a t e s  i n  
Chattannooga, Tenn . ,  was that they 
did not keep the center clea n .  
Charleston grows 
location in Charlesto n ,  but the owners 
made it i mpossible for her to stay 
there . 
She said she felt that because the 
owners of the center are not from 
Charleston , they didn ' t  take an interest 
in the center.  
" Like Mr.  Wilb Walker,  who owns 
the shopping center across the street . 
He is a Charleston resident, and I ' m  
sure h e  takes pride i n  his business . H e  
keeps i t  clean , and all the stores 
rented , "  Donnell said .  
" He's  a part of the community, and 
f Single D i p  • •  . 40' f 
Dou ble D ip . . . . . 604 
Tri ple D ip . . . . . . . . . . 75� 
JUST ARRIVED ! 
Largest selection of 
ATH EAN �S TRAINS 
Come see this week's specials 
1 0 %  OFF 
Selected Stock 
20 % OFF 
Al l  Heritage 
1 6 0 4  Lakeland Blvd. • Mattoon 
South Route 45 
I nvites · you to 
Su nday Bru nch 
11 :00 a.m .  -
2:00 p. m .  
A ll you can 
eat for 
$6.95 
' • f ' . 1  .) f,: f : ; ;  r i 1 } n c, t .• J l i  t 1 ;� . ' 1 )  l 1 )  
. , .  1 11. : · ·, 1  • i ;  , ·  • ,1 1 1  i h" Y ·  H i e  t i -
, .  •; C . <_ltJ P t '; M •. t l l . ''.:L t t l • J < i f l  
" I felt  l i k e  I was running a fashion 
store i n  a dump. " * Su nday * 
. Specia l  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
She said she took pictures of the 
" fi l th" at the plaza, and the Chamb�r 
o f  Commerce had notified the owners 
to do something about the problem . 
CBL Associates · could not be 
reached for comment by press time. 
1 D i p  for a Dime 
�· the Open: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
lt� okay to clown around ... 
but when you want results, look to the 
classifieds! 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
She said she was " very sorry" to 
have to leave Charleston,  but she fel t  
-;he h ad t o .  
She said she s t i l l  wants  to "be a part 
�11 ... , Charleston 
A Card � : Company 
Daily 9 - 5  
Fri. 9 - 8  
Sun. 1 - 5 
345-4334 
: 581 -281 2 . ' . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Last Chance to get your 
Classlfleds run in The Summer 1 
Our f i nal  2 i ssues o f  the Eastern News. 
The Summer Eastern News. 
wi l l  be pusl ished riext weel< !  
" 
I f  you ne.ed to rent an apartment , 
sel l  an item , f i nd a roommate , etc . 
p l ease get your c lassi fi eds in by 
dead l i ne (wh i ch i s  2 p . m .  the day 
before publ icat i o n !  r 
The Sum1ner Eastern News 
1 02 Student 
Services Building _. ----� ..... �·--- -� ·- · �- _,,;:;.,;c:�;·;;c':"'° . ' ··= '""'· · ·_ .. ,;; ·  ::=';:"· •1'''·,-. ,. £� �·�"r;;�;�trli���J!Aif!it .. 
Classified ads 
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Please report c lass1f 1ed er rc �s  ::- - -o :  .:.:e :y at 58 1 - 2 8 1  ;:· . A cor rect ad 
will appear in the n r xt ed1t 1on L r  e- :. ;  - : : : t •ed . we cannot be r espo11s1ble 
for an incorrect  ad aher its f i rs t  T E e · ·  : -
ervices Offered 
I ' l l  type for you . $ 1 -.00 a 
ge. Call Sandy 345-9397. 
�---------,-00 
Have your teeth cleaned by 
e LLC Dental Hygiene 
dents. Make appointment 
Monday through Thursday 
1 :00 or 3 : 00 P . M .  at Health 
rvice or cal l  58 1 - 30 1 3 .  
st : Students - $ 3 . 0 0 ,  Non· 
dents - $ 4 . 0 0 .  
-------,..--,,-816 
Need typing done? Call 345· 
2 5  after 4 : 30 p . m .  
· ---�-----816 
Need typing done? Call 345·  
95 after 4 : 30 . . 
_______ 30 
Help Wanted 
Part-time experienced in 
ss and window repair. 
urs flexible. Apply Fromme! 
dware Store, South side 
816 
Rides/Riders 
Ride needed to Edwardsville 
ea Call 348-8356. 
- - 30 
Ride needed to Raymond, 
rmersville or Jac.;ksonville 
ea Weekeno o' August 1 ·3 ,  
n leave on Thursd<iy or 
iday . Call 345-3 1 5 8 .  
3 0  
Room mates 
Male transfer student seeks 
se or apartment to share 
· h other Christian roommates 
family . 3 4 5 - 5 5 5 3  anytime. 
... - _ __ _ _ _ _ 30 
2 girls need 1 or 2 roomates 
fal l .  Send letters with 
rsonal information to Julie 
Id , R . R .  1 ,  Ransom,  I L  
4 7 0 .  
8/6 
oomate wanted . Have own 
m. $ 9 2 . 50/month . Call Bob 
5· 2303 . 
30 
Female subleaser wanted. 
o blocks from campus. 
w ly remodeled . Rent 
2 2 .  50 includes heat and 
ter . Call 348-8742 before 
urday . 
. - 30 
Roommates 
One female wanted to share 
house. Own room. Close to 
campus. Only $ 7 5  a month . 
Call 345-4 7 7 0 .  
1 o r  2 girls needed t o  share 
2 bdrm . very nice, furnished 
apt . Has air cond . Close to 
store, pool , laundry facil ities . 
Call Claire 348-092 1 . 
_________ ,816 
For Rent 
Private rooms for students, 
$80 . 00 including uti lities . Call 
3 4 5 - 7 1 7 1. 
_________ 9 / 1  
Now leasing for fal l .  2 
bedroom apartments 
McArthur Manor , 345-6544 or 
345 - 2 2 3 1 .  
_________ 8/6 
One , two , and three· 
bedroom furnished apartments 
for summer and/or fal l. Regular 
rates for a 9-month lease.  
Reduced rates for 1 2 months 
or summer-only leases. Call 
3 4 5 - 7 1 7 1. 
_________ 9 / 1  
New 3-bedroom apartment 
for 3 mature juniors/seniors. 
$300/month, August to May 
lease, first semester rent in 
advance, 2 - 1 /2 blocks from 
campus. No pets. 348- 1 00 9 .  
---- - ·--- - - _____ 8 1 6  
Five-bedroom home - girls 
preferred . $1 00/month per 
person plus utilities . 1 434 9th 
Street. 3 4 5 - 3 1 1 6  or 345·  
909 1 . 
- ·- ·-- - ·---- --00 
Fall & Spring - own bedrm . ,  
almost new home. Central air ,  
w a s h e r / d r y e r , c a r p e t , 
furnished . Share with 2 men . 
Call Larry - 348- 1 37 2  after 
4 : 30 .  
---�--8/6 
For rent : furnished 2· 
bedroom apartment for three 
people. Water and garbage 
furnished . $ 1 00 per person. 
East side location. 345-94 5 1 . 
________ 8/6 
F e m a l e  t o  s u b l ea s e  
furnished apartment. Rent 
$ 1 1 5 plus uti lities. Close to 
c;amr>us . Call Karen 345·  
69 1 3. 
30 
Two bedroom unfurnished 
house southeast $ 2 2 5  married 
couple. 345-4846 . 
_________ 8/7 
For Rent 
Two openings in house for 
Fal l ,  two blocks from campus. 
$90. 00- rent includes all 
utilities. Paula or Kris 345· 
6 4 4 9 .  
__________ 30 
3 bedroom , 1 '!. bath , 2 car 
attached garage, air cond . ,  gas 
heat, extra nice. 345-4595 or 
58 1 - 5 9 0 1 . 
____ . _____ 8/4 
One and Two bedroom 
apartments, great locations .  
·call 3 4 5 - 2 2 0 0  o r  348-0 2 2 0 .  
COFFEY APARTMENTS. 
________ 8/6 
Apartments for rent : two· 
bedroom unfurnished for two 
people, $ 2 7 0  per month, one· 
year lease; also two-bedroom 
furnished for four people, 
$420 per month , one-year 
lease. Call Jan , 345- 2 1 1 3 . 
__________6 
2 bdrm. unfur. apt. for rent. 
Available Aug.  1 5th for info . 
call 348- 1 02 9 ,  Tony or Flo. 
_________8/6 
Apartment near Eastern, 
stove- refr i g erato r ,  faculty 
preferred. Cal l  345-4846. 
_________ 8/7 
Nice 3-4 bedroom house for 
rent at 953 Division. Call 345·  
4 5 9 5 .  
One Female needed to 
sublease nice apartment with 
three other gir ls;  '12 block from 
campus, $ 1 00 per mo. plus 
utilities . If interested cal l  58 1 · 
3 2 3 5 .  
_________ 8/6 
N e w l y  r e m o d e l e d  4 ·  
bedroom apartment . 1 '!. 
blocks from campus, for 5 or 6 
students. 348-8 1 46. 
__ __ __  8/6 
Near campus · 2 B.R. apts . .  
1 % bath, central air ,  carpeted , 
cal l  345-46 5 1  .. 
_________ 8/6 
Now leasing for fall and 
spring semesters . Completely 
renovated and remodeled 
furnished apartments - 1 6 1 1 
9th Street, one block east of 
Old Main. Call 345-7 1 36 or 
345-702 8 .  
________ 30,nse 
Lost and Fou nd 
Ladies Hamilton gold watch. 
Lost between Mom's and 
Chink's.  Please call 348· 
1 7 6 2 .  
______ __ 8/6 
From the Wizard's Closet------------
HE't ;i-J IJ  L� Y �  
G ET O vT H f:.< E I 
-:r C A "1 ' 'f l.' E' L..lliV€ lftJtT 
:r 'M S IT' T I N �  Of<J 'T'f'f fENC H 
\.4/ H l l (;  ,t'! u it 1'H 'I  P 1it l-ff' 5 
O o T 'T n f l(  E' I 
( o m 1 tJ (,. 1  
C o Ac. H ! 
For Sale 
For Sale: 1 9 7 7  Penton 1 7 5 .  
Good condition. $600.00 or 
best offer. Call 345-9287. 
________ 8/6 
'78 Honda Hawk, 1 500 
mi les , windshield and luggage 
rack, $ 1 00;  ' 7 8  Kawasaki 
KZ200,  low mileage, $680 
Call 345-5535 after 5 p.m . 
------'-___ 8/4 
Lenox Dinnerware , 2 0  
piece. Freezer to oven . New , 
still in box . Paid $ 1 69. Will  sell 
$ 7 5  firm . Silhouette style. 
2 5 8 - 8 5 4 6 .  
__________ 30 
1 9 7 4 Buddy mobile home, a 
1 2 x60 w/4x8 tipout, central 
air , lg .  awning , 8x 1 0  storage 
shed , $7900.  345-30 7 2 .  
____ ___ 8/6 
Queen size bed , ful l  size 
bed , nice couch , dining table ,  
4 chairs, at  reasonable prices. 
All in very good condition. For 
info . contact Tony or Florence: 
348- 1 02 9. 
_________ 8/4 
1 9 7 8  Plymouth Arrow G . T .  
5 - speed , 4 4 , 00 0  m i l es ,  
$4200.  Also 1 980 Mustang 4 
cylinder , 4 - speed , 5 , 000 
miles ,  $ 5 , 5 00. Ph . 345-94 1 1 
as for Jim. 
__________ 30 
' 7 7  Monte Carlo Landau . 
P.B . ,  P . W., AM/FM , S track, R .  
defog , loaded. Good condition. 
Call 345- 9 1 96 or 349-8 2 8 1 . 
_________8/6 
Fiat X1 /9,  blue, removable 
targa top, AM/FM cassette, 
stored all winters,  radial tires , 
32 mpg. Call 348-8 7 4 2 .  
__________30 
Air conditioner, GE,  1 0000 
BTU , $90 or best offer. 5 8 1 · 
5546. 
_________ 8/6 
1 9 7 2  Buick LeSabre 
$450.00. Call James at 348· 
0 7  4 5  before 1 0  a . m .  
_________ 8/6 
Announcements 
KEEP ABORTION SAFE 
AND LEGAL - Join NARAL 
free. Referrals 3 4 5 - 9 2 8 5 .  
0 0  
YARD' SALE:  A m  moving , 
sell everything. 204 W. Grant 
Ave. No. 1 ,  Fri. 3 1 .  1 O a.m . 
_________30 
c�t CANCEL aggs 
__________30 
Moving ? 
Need storage? 
Rex-n-Don Van Lines 
will do it all for you. 
Bonded storage . 
Professional movers 
Need mini-storage? 
U-Store Warehouse 
U -carry the key 
1 mile South of Rt. 1 6  
on Rt. 1 30 
P h .  345-3535 
VILLAGE 
EASTERN 
APTS. 
NO W L EA SING 
FOR FA LL 
& SPRING 
* 2 Bedroom 
Furnished Apartments 
* Private Balconies 
* Wal l - to-wal l  
Carpeting 
* Airconditior.ing 
* Convenient Parking 
* Laundry Facilities 
* Swimming Pool 
* Just a few blocks 
from campus 
Located at 22 1 9  S .  9th 
St . ,  just south of Carman 
Hall 
O f f i c e  l o c a t e d  in 
hasement . 
Hours: 9· 1 2 & 1 ·5 Mon . ·  
Fri . , 1 1  · 4  Sat . or Call 3 4 5· 
2 5 2 0  Under 
New Management 
An nou ncemenJs Announcements 
Copy-X Fast Print C,opy 
Center for al l  your printing 
needs. 345-63 1 3 .  
_______ 2 3 , 3 0 , 6  
LINCOLN B O O K  S H O P  
annual "Christmas in July" 
Sale , July 1 5 -August 1 5. 
�---------30 
Free two adorable black 
kittens. Call 345-6904. After 
3 : 00 p . m .  
__________ 30 
B i r t h r i g h t  g i v e s  f r e e  
pregnancy tests. can 348· 
855 1 . 3 : 00 • 7 : 00 Mon. 
Thurs. 
_________ 8/6 
Let your friends know you 
care . . . sell an unwanted item 
. . . find a summer a'partment 
. . . find a summer job . . . let 
the Summer Eastern News 
classified ads work for you! 
--------�haOO r - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
APPLY NOW !  ! 
for an opening on 
The Dally 
Eastern News 
Sa les Staff 
Come to room 1 02 SSB 
and fill out an application 
A pplv in Person 
NO PHONE CA LLS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
�- - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - �  
Offlclal Notices 
Official Notices are paid for through the Office of University 
Relations .  Questions concerning notices should be directed to 
that office. 
FINAL EXAMINATION SCHEr>ULE 
�ight-Week Summer Term 1 981  
0730-0930 
1 000-1 200 
1 300-1 500 
Monday 
. August 1 0  
M - 0900 
M-0730 
· - - - - -- -- ·- - -
T- 1 030 
Makeup or 
Arranged ---- - - - - - ---- -- - - ·  
1 900-21 00 M- 1 900 
Tuesday 
August 1 1  
M - 1 330 
T- 1 330 
Makeup rr 
Arranged 
- · - - - - - -
M- 1 200 
T- 1 900 
Wed nesday 
August 1 :1  
M-0800 
M - 1 030 
Makeup 
or 
Arranged 
1 . Final examinations are scheduled on the basis of the f i rst 
.:: lass hour meeting of the week irrespective of whether the first 
hour is classroom or laboratory activity. 
2 .  Final examinations for multiple-hour class �r. are scheduled on 
the basis of the first hour of the multiple-hour block.  
3 .  A M· or T- prefix indicates whether the first class day of the 
week is Monday or Tuesday . For instance, t-./ ·0800 indicates the 
scheduled time for the final examination in a c ourse hav1 ,1g its f i rst 
class-hour meeting of the week at 0800 on Mo •1day , T- 1 330 1s 
for a class having its first class-hour meeting of the week at 1 330 
on Tuesday , etc. 
4. Final examination periods indicated in th(� above schedule as 
"Makeup or Arranged" are to be used only in cases where: 
a, The first class hour meeting of the week does not conform 
to the schedule patterns established herein . 
b. The meeting of the class appears in the Summer Term 
Class Schedule as "ARR." 
c .  The student presents an approved examination change 
request . 
5 . Final examinations for one semester hour courses may be 
given at the discretion of the instructor and , if given, should be 
scheduled for the last regular class meeting of the term . 
6. Final examinations for courses numbered 4 7 5 0  or above may 
be given at the discretion of the instructor and , if given . are to 
conform to the schedule patterns established herein . 
7 .  Final examinations for intersession and five-week session 
courses should be scheduled for the regular class meeting time 
on the examination date stipulated in the Summer Term 1 98 1 
calendar. 
8. Final examinations are to be given in all courses unless 
specifically exempted under the provisions of #5 and/or #6 above 
or by departmental recommendation to , and approved by, the 
Council on Academic Affairs. 
9. Students may not deviate from the i:;ublished final examination 
schedule written approval of the Dean, Student Academic 
Services . 
1 0 .  Instructors may not deviate from the published final 
examiniation schedule without written approval of the department 
chairperson and Dean of the School or College according to 
g uidelines established t>y the Vice President for Academic Affairs. 
Samuel J .  Ta.ber·, Dean 
Student Academic Services 
, .  
1 2  Thursday, July 30, 1 98 1  
Phi Si gs power their way to championship 
by Mike Prizy 
The Phi  Sig ' s  beat the One-Hitters , 
6- 1 ,  Wednesday evening for the 1 98 1  
su mmer men' s  intramural softball 
league championship . 
Power hitting was the key for, the Phi 
Sigs as they hit  a three run home run in 
' h e first inning and two run home run 
1 1 1  the fi fth inning . 
To get to the championship game, 
he Phi  Sig ' s  defeated H ousing Staff 
a fection 1 8- 1 0  in semi-final play . 
_ he One-Hitters defeated Delta Sigma 
.hi 3-2.  . 
I n  the quarterfinals,  the Phi  S ig ' s  
a nd the One-H itters received bye ' s  and .;g-�� f�- ::��-- � · ·- · .. advanced to the semi-finals. 
Delta Sigma Chi won 3 - 1  over 
A mplexeus . Housing S taff I n fection 
won by forfeit and also received a bye 
to the semi- finals . 
A be 's Amble 
10k race set 
for State Fair 
More than 600 runners and j oggers 
are expected to compete in the fou rth 
annual Abe ' s  Amble run at the 1 98 1  
I l l inois State Fair o n  Sunday, August 
1 6 . 
The race wil l  begin at 6 : 3 0  a. m .  
behind the grandstand . Runners wil l  
t hen run through the main gate, go 
around Lincoln Park and ret urn to the 
grandstand for the finish . 
The race is open to all runners who 
want -to  run for fun or race to win.  
Entries will  be divided into men ' s  
md women ' s  categories ranging from 
1 0  years and under, to 60 years and 
• )ver .  
Two special categories will  also be 
ncluded in the event .  New thi's year is 
1 1e  t e a m  c a t e g o r y  i n  w h i c h  
e ighborhood running buddies or park 
i s trict. groups may compete as teams. 
_ he team with the lowest team score 
.- i l l  win . 
A special category will  also be open 
o all law enforcement officials .  
Ninners will  be chosen on an estimated 
- ime basis . The individual whose actual 
r ime comes closest to _ his or her 
estimated time wins.  
Plaques will  be presented to the top 
five male and top five female finishers . 
First ,  second and third place trophies 
in each division will also be given . Al l  
fi nishers wi l l  receive an A be ' s  Amble 
T-shirt . 
Entrants registering before August 7 
will be charged a $5 entry fee . An $8 
entry fee wil l  be required for those 
registering between Aug4st 8- 1 4 .  
Free lodging will  b e  provided for 
runners , their families and spectators 
with sleeping bags on Saturday night ,  
August 1 5 ,  at  the  YMCA. Free gate 
passes and parking permits will also be 
provided for runners . 
The event iS sponsored by the I l l inois 
Park and Recreation Associat ion,  the 
Illinois State Fair ,  the I llinois 
Governor' s  Council on Health and 
Fitness and the 7-Up Company. The 
Springfield Road Runners will  host the 
race . 
Entry forms may be obtaind from 
local park districts , and more 
information can be obtained from 
Doug McDaniel at 3 1 2-457- 1 244 , 463 1 
N .  Overhill ,  Norridge, I l l .  60656.  
Amplexeus pitcher Mark Hinterlong tosses the ball to 
third baseman Randy Rissman , as runner Scott Crump of 
Delta Chi tries to get to third. The Phi Sigs eventually won 
the intramural softball championship 6- 1 over the One­
Hitters. (News photos by Tom Roberts) 
Boy ' s  basketba l l  cam p  here th is week 
by Dan Brannan 
Eastern is hosting a camp stressing 
the fundamental aspects of basketball 
play for boys ranging from ages 1 0- 1 7  
this week at Lantz Gym . 
Eastern ' s  men ' s  basketball coach 
Rick Samuels said the camp is divided 
into morning , afternoon and eveni ng 
sessions.  
" I n  the  m o r n i n g  we s t re s s  
fu ndamentals, i n  t h e  a fternoon we 
have special contests and in the evening 
we spend an hour on the fundamentals 
of shooting, then each team in our 
- various leagues plays a ful l  game, ' '  
Samuels said .  
He added that  there are  three 
di fferent leagues, one with boys 
ranging from IO to 12 years old , 
another ranging from 1 3  to 1 4  years 
old and the other with boys ranging 
from 1 5  to 17 years old . 
Larry Sch uldt named 
track and harrier 
graduate assistant 
Larry Schuld t ,  a 198 1 graduate o f  
Eastern,  was recently named as the 
graduate assistant for Easter n ' s  men ' s  
cross country a n d  track teams for the 
1 98 1 -82 school year . 
Cross country coac h Thomas 
Woodall said Schuldt  would be 
working with the cross cou ntry team in  
the  fall  semester and the indoor and 
outdoor track teams in  the spring 
semester. 
Schuldt was a four-time letter wi nner 
in  cross country and in  track while at 
Eastern .  
I n  his  specialty, the  steeplechase , 
Schuldt is fourth on Eastern ' s  all-t ime 
- l ist  with a t ime of 9 : 0 1 . 6 .  
Samuels said t h e  camp will end 
Friday with an all-star game i n  each 
league . 
Samuels has two assistants,  Rick 
Byrdsong and Steve Yount ,  helping 
him wich the camp. 
Mike Church , the head basketball 
coach at Oakland High School is also 
helping at the camp. 
Counselors in the camp are J ulius 
Jeff Gardner 
P o n t s e t t e ,  R o d  W a t s o n ,  Greg 
Lauritzen,  Tom Tounsley and Barry 
Mierkord . 
Pontsette and Tounsley are players 
at Lincoln College, Watson is a 
manager on Easter n ' s  basketball team, 
Lauritzen is going to be a freshman 
player at Lakeland College in 
Mattoon,  and Mierkord is a player 
from Lakeland College in Wisconsin .  
Eastern linebacker coach 
heads south for new job 
''��-�­
� -, -� . 
by Dan Brannan 
Eastern ' s  linebac�er coach Jeff 
Gardner left the coaching staff July 29 
to take a position coaching the tight. 
ends and working with the the passin 
game at the U niversity of  Florida . 
Gardner will  also be the head j u nior 
varsity coach at Florida. 
Gardner said the reason he took the 
j ob is because it  was a good 
o p p o r t u n i t y  f o r  p e r s o n a l  
advancement . 
" I  also attended college at Florida 
State University,  so I am familiar with 
their conference and the tea m ' s  t hey 
play , " Gardner s_aid . 
He added that Mike Shanahan,  a 
former offensive coordinator · at 
Eastern , recommended h i m  for tl1e 
j ob .  
Shanahan is currently serving as 
o ffensive coordinator at Florida . 
Gardner said Eastern ' s  head coach 
Darrell Mudra is  now trying to find a 
new linebacker coach.  
REVISED FALL SEMESTER 1 981 CLASS SCHEDULE 
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Published by the Office of Vice President for Academic Aff1in, Eastern I l l inois Univenity 
INFORMATION 
for Fall Semester l 9 e l  
SCHEDULE CHANGES 
Make Adds and D rops for Fall classes in the Union B allroom from 9 : 0 0  a . m .  until 2 : 00 p . m .  
on Augus t  2 6 ,  2 7 , 2 8 ,  and 3 1 .  
PASS / FAIL GRADING S T A T U S  
Pass / F ail C ards w i l l  be available outside t h e  Re gistration Office b e ginnin g Monday , A u g us t  2 4  
and ending T uesday , Sep tember 1 .  T h e  cards m us f  be completed and p ut into t h e  slotted box 
ouhide the Re gistration Operations Room ( south basement McAfee ) by 4 : 3 0  p . m . , T uesday , 
September 1 .  
AUDIT G RADING STATUS 
Obtain an A udit Card in the Registration Operations Room , complete it AND have it signed by 
the instructor of the clas s . Return the A udit C ard to the Registration Office no later than 
4 : 30 p . m . , T uesday , September 1 .  
REF UND S 
The last day to cancel Fall classes and receive a full refund is Friday , A u g us t  2 1 ,  3 : 00 p . m .  
The last day for a partial refund i s  Wednesday , Sep tember 9 ;  a p artial re fund i s  all fees 
and tuition paid except ins ur an c e .  The last day for a 50% refund upon withdrawal from t he 
University is Wednesday , September 2 3 ,  3 : 0 0  p . m . ; 5 0 %  of all fees and tuition paid--except 
lnsurance- -will be refunded . 
OVERLOAD FEES 
You will be assessed FOR EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS remaining on your Fall 
class s c hedule after Wednesday , September 9, 4 :  3 0  p . m .  
GRADUATE S T UD E N T  LOAD 
The m aximum load for grad uate s t udents is 16 semester ho urs . 
SENIORS AT EIU IN GRAD UATE COURSES 
D uri n g  the final semester of residence in under graduate work, or t he pen ultimate 
semester of residence if the final semester is to be spent in s t udent teachi n g  or 
interns hip , a senior may apply for permission to take graduate level courses n umbered 
47 5 0  through 5 4 9 9  for reserve grad uate credi t .  T his credit is s ubject to a m axi m um 
of nine semester hours and may not exceed the di fference between that req uired to 
complete the undergrad uate de gree and the m aximum enrollment allowed a graduate 
student in that term . Graduate credit will not be granted for any course w hi c h  i s  
u s e d  in a n y  w ay for fulfilli n g  the undergrad uate requirements f o r  a degree . 
CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
Sections of courses n um bered 1 0 0 0- 2 99 9  enrolli n g  less than 10 s t udents wil l  be cancelled . 
Courses n umbered 3000- 4 9 9 9  enrollin g less than 10 students w hi c h  are o f fored more 
than once d uri n g  the academic year will be cancelled . Coursts n um b e red 3000- 4999 
enrolling less than six students may be cancelled reg ardless o [  the n um b e r  o f  times 
offored d uri n g  t he year . 
· 
INDEPEN D E N T  S T U D Y  C O U RS ES 
S t udents may not preregister for independent s t ud y .  With t he approval of t he department 
chairperson , s t udents m a y  r'e gister for independent s t ud y  d ur i n g  t he c e n t r al rcgis tr�tion 
period and the regular drop- add p eriod . 
CO URSES WITH PREREQ UISITES 
All courses w hich have prereq ui sites have been identi fied with an ab t c r i s k  ( * ) .  Please 
c heck the co urse listin g s  in the general catalo g , or con s ult  with yo ur advisor to b e  s ure 
you meet all p rereq uisites for any course in w hich yo u e n roll . 
ACADEMIC LOAD 
W hen enrollin g or pre-enrolli n g , please observe the credit hour limits as specified in the 
University catalog under the headin g  " Ac ademic Load . 11 Exceptions to the specified linlits 
must be in the form of an approved w aiver from the dean of the appropriate s chool er 
college and s hould be presented to the D e an , S tudent Academic Services , 1 1 8  Old Mai'l , 
PRIOR to the beginning of the term for w hi c h  the excep tion is to be granted . 
· 
ALL S T U D E N T S  
B e  s ure your name appears on the official tenth-day class roster for any class you attend . 
If your name does not appear on the tenth- day class roster , contact the Registration O ffice 
IMMEDIATELY . 
OFFICIAL NOT.ICES 
Watch t he 0 0 f fitial Notices " in t he Eastern News for important in formation throu g hout the 
term . 
R E G I S T R ATION OFFIC E 
The Registr ation O ffice is located in the south basement of McAfee . O f fice hours are 8: 30 a . m .  
t o  1 2 : 0 0 noon and 1 : 0 0 p . m .  t o  4 : 30 p . m . ' 
FALL SEMESTER 1 9 8 1  
L a s t  D a y  for F u l l  T uition a n d  F e e  R e f und . 
Ear l y  G r ad uate Re gi s tr ation . 
Central  R e g i s t r ation . . _ . .  
B e g i n  Late Regis t r ation Fee . 
First C l a s s  ·D a y . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . 
Last D a y  to S u bmit Add , Pass- Fail or A udit Req uests 
Last D'a y  for t' ull  Re f u nd o f  T ui tion and Fees . 
( E x cep t I n .;; urancc ) 
Last D a y  to A p p l y  or Reap p l y  for G r ad uation . 
L as t  Da y  for Course W i t hd rawal W i t hout G rad(! 
B e g i n  W Uµon Cou rse Wi t h d rawal . . • . . . . .  
Labor: Da y  Obser v a n c e  - No C l as ses . . . . . . 
Last D a y  for 50%  R e f u n d  of T ui tion and fees ... 
( E x cep t  l n s u r a n c c )  
L a s t  D a y  fo r G rade Ap peal  . .  : . . . . •  
F a l l  Recess . . . . . . . . . . . . . • . .  
Mi d-1' c rm . . . . . . .  , . , . . . . . . . 
Last D a y  for W Upon C o u r s e  W i t h d r aw a l  
B e g i n  W P  or W F  Upon Co u rst� Withdraw al . . . . 
Last D a y  to Withdraw from C o urses or U n i v t� r � i t y  
T han ks g i v i n g  Recess 
Last C lass D a y  . .  
Final Examinations 
Semes ter Clos es 
A u g  l\  
A u g  2 2  
A u g  2 4 ,  
A u g  2 6  
Aug 26 
Aug 31 
Sep t 9 
Sept 4 
Sept 9 
Sept 1 0  
Sept 7 
Sept 2 3  
S e p t  2 3  
O c t  9 
O c t 1 6  
O c t  2 6  
Oc t  27 
Nov 6 
2 5  
Nov 2 S  thru 2 9  
Dec 1 1  
Dec 1 4  thru 1 8  
Dec 1 9  
B UILDING A N D  ROOM A B B R E V IATIONS 
APPLIED ARTS AND EDUC A T ION 
BOWLING ALLEY , UNION 
BALCO N Y , LAN T Z  
YM B AS K ET B ALL G Y M  
B L A I R  HALL 
, ;  1 · 
B U Z Z A R D  EDUCATION ·B U l L D I N G  
C O U R T S  
CORRECTIVE G Y M ,  L A N T Z  
COLEMAN HALL 
C L I N I C A L  S E R V I C ES B U I L D I N G  
D VORAK CONCERT H A L L  
D A N C E  S T UDIO 
':; 
�l'� \:. � s 
L B  
L F H  
L G  
LR 
LS 
LSA 
LWR 
M 
MG 
N G  
PO 
RA 
L A N T Z  B UI L D I N G  
LA-N T Z  FIELD H O U S E  
L O W E R  G YM ,  M C A F E E  
LO C K E R  ROOM , M C A F E E  
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